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  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﺻﺮﻋﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
  درﻣﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرسـ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  
  *ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺴﻜﺮي
  
ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع ﺻﺮع ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ و داراي ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﺘـﻪ ﺧﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣـﺎن دراز . دﻫﺪﻋﺼﺒﻲ ﻣﻐﺰ رخ ﻣﻲ 
. ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻓـﺮد ﺑﻜﺎﻫـﺪ د و ﻣﻲ ﻣﺪت دار 
 ﻓـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺻـﺮع 0051ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻛـﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ ( ﻣﺮد% 55/7زن، % 44/2)
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟـﺰ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓـﺴﺎ و 
ﺟﻬﺮم ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
 ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺻﺮع را در ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﺑ 
در %( 92/3) ﻧﻔـﺮ 934(.  ﺑﺮاﺑـﺮ 1/3)از زﻧﺎن ﻧـﺸﺎن داد 
آﻧـﺎن % 53/1 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺷـﻐﻞ 11-02ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
. آﻣـﻮز ﺑـﻮد داﻧـﺶ% 11/4ﺑﻴﻜـﺎر و % 92/3داري،  ﺧﺎﻧـﻪ
اﻓﺮاد ﻣـﻮرد % 87/3. ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ % 83/5ﻣﺠﺮد، % 15/4
 زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺻـﺮﻋﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ در 
در زﻣﻴﻨـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﺪت درﻣـﺎن % 75/3ﻫﻨﮕـﺎم ﺣﻤﻠـﻪ، 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ داروﻫـﺎ، %  28/8ﺑﻴﻤﺎري، 
. اﻧﺪدر زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮارض داروﻫﺎ، آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ % 72/8
در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺮاد 
ﺷـﻲ از ﺗـﺐ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آﻧـﺮا ﻧﺎ %( 72/9)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻧﺮا ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻤﻮم دﻓـﻊ %( 0/2)درﺻﺪ 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ % 67/6. اﻧﺪآﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ داﻧﺴﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ازدواج اﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺻﺮع ﻣـﻲ ﺑﺎور ﺑﻮده 
ﻳـﻦ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ا اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده % 57/6ﻛﻨﻨﺪ و 
  .ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اداره ﻛﺮدن ﺷﻐﻞ را دارﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎران ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ % 66/5
اﻓـﺮاد % 81/1در ﺧـﺎﻧﻮاده . اﻧﺪﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻮده 
% 05/1. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺮع ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
. اﻧـﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻋﺎﻧﻮﻳﺲ را ﻳﺎدآور ﺷـﺪه 
ﺎن ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ ﺧـﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اداﻣﻪ درﻣ  ـ% 72/2
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮار ﻣﻐﺰي % 16. اﻧﺪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده 
آﻧـﺎن ﻧـﻮار ﻣﻐـﺰي را ﻧـﺰد ﺧـﻮد % 33/4اﻧـﺪ و  ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻴﻤﺎران داروﻫﺎي ﺗﺠـﻮﻳﺰ % 19/1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ
داد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧـﺸﺎن . اﻧﺪﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده 
ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ . ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران اﻋﺘﻘـﺎدي ﺑـﻪ درﺻﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده 
اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷـﻚ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ دﻋـﺎ ﻧـﻮﻳﺲ 
رﻳﺰي ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  .رﺳﺪ آﻧﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
در ﭘﺎﻳﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣ  ـ
اداري، و از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ دﻛﺘﺮ ﻣﻬـﻴﻦ ﻓﺮﻫﻤﻨـﺪ ﺑﻴﮕـﻲ، دﻛﺘـﺮ 
: ﭘ ــﺮوﻳﻦ اﻓ ــﺴﺮ ﻛ ــﺎزروﻧﻲ، ﺷ ــﻬﻴﻦ اﻣﺎﻧ ــﺖ و آﻗﺎﻳ ــﺎن 
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻋﺴﻜﺮي ﻧﮋاد و ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﺮاروﻳـﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ 
  .ﮔﺮدد ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
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